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DIARIO ~OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
diciembre último, formulada por el Diractor del Colegio
i1e Guardias civile¡ jóvenes tí favor del primar tenicü~c
D. Felipe Castro Cortés, por h",bar desempenari.) durante
más de 4 atlas el cargo de profasor en dichn Colegio, el
Rey (q. D. g.) ha 1ienido á bien concederle l~ crn~ de pri-
mera clase del Mérito Militar con díatintivo blnneo y pt-
sador del profesorado, como comprendido en la !'eal (lf~
den de 4 de mayo de 1893 (O. L. núm. 159) y en el &r-
ticulo 4.e del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nú-
mero 122).
De leal orden lo digo á V. E. para su ccuocimitlUto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. much,s afl.(;[i.
Madrid 19 de febrero de 1909.
PRIMO DI RIWJ.lA
Sefior Director general de la Guardia civil.
ALFONSO
(De la Gaceta)
BEAL DECRETO
aBALES ÓRDENES
MINI8T IRIO DE LA eOBERN1CION
PARTE OFICIAL.
El Ministro de la. Gobcrnncióll,
JUAN DE LA CmaVAY p.]h~AFIEL
Excmo. Sr.: En vista. de la propUflstR de r'3C0mpen-
~ ea formul~,aa por el director de la Aca'lemia d(3 Illfunt:~·
i ría á fBvor de los capitanes de dicha a)'ma D. Fer!13nr.lJ
, Marti Vidal y D. Federico Gómez de Salazar y Orduña,
~ por haber cumplido el plazo da 4 afios en el ejercicio del
~ profesorado en la citada academia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederles la cruz de primera clase del Mé·
rito Militar con distintivo blanco y pasador del profeso-
rado, calOo comprendidos en el arto 8.· del re~lameñto
orgánico para las academias militares, aprobado por re~\l
decreto de 27 de octubre de 1891 (e. L. núm. 281).
SUBSECRETARIA I De real oraenlo digo á V. E. para 811 cf)nocim~cnto y
Recompensas demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos a1'1oa. M~·
, . drid 19 de iebrero de 1909.
Exomo. Sr.: En VIsta de la propuesta de recompen- . PRlMO DI: P:""'FA
8a que, con favorable informe, corsó V. E. á este Ministe- S ti. e 'tá 1di' ". oo." •..
rlo con escrito de 16 de enero último, formulada por el e or apl n genera e a pnmers",regIón.
coronel del regimiento Oazadores de Galicia, 25.0 de Ca- • -b II O E' C M Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de refJom-
a ería, á favor del capitán . nrlque astro atos, penSil formulada por el Estado Mayor Oentral del Ejét-
por haber desempefi.ado con resultados eatisfactorios du- cito lÍo favor del Jefe de taller ·ae~prirnera clase de 18 Bri.
rante más de 4 afios, el carga de profesor en las escuelas Ob
regimentales de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido gtlda rera y Topográficfl, del Cu~rpo de ]j)starlo Meyor
á bien conceder al citado capitán la cruz de V~ cl~8e del D. Antonio Pérez y Péroz, por los extr8.0l'c1inariof:l Bfl:tVt-
Méríto Militar con distintivo blanco, como comprendido cios que ha prestado en la imprenta del Depó~ito do le.
en la real orden de 23 de agosto de 1902 (C. L. núm. 205). Guerra, el Rey (q. D. ~.), de aCHerdll con el informe er¡I:.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y tido \.lor esa InflpAccióngenol'al, que á. úoutinuación so
d á f E inElerta, y por resolución de 17 del oorrlente m~s, hit te·
em s e ectos. Dios guarde á V. •muchos afios. Ma~ nido á bien conceder 8.1 dtado J'~fe ne t.üll:)r, la cruz de
drid 19 de febrero de 1909.
PRI1dO DE RIVltRA primerl\ clase del Mérito Míliti'r con' distintiv·') bln.uco,
pensionada con ellO por 100 del sueldo de sl1.wtnal ero·
Sel10r Oapitán general de la octava región. pleo hasta su Rscenso a.l inmedia.to, como com.prendido
en el arto 23, en relación con el espíritu qU13 informa el
19 del reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real ardan lo digo á V. E. para su conoohniente y
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de
la Gobernación,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede franquicia postal á 111.
correspondencia oficial que expidan el Instituto de higie~
ne militar y el Jefe del Archivo general militar, debiendo
reunir dicha co:rrespondencia las condiciones prevenidas
en el articulo cuarenta y dCle del reglamento de servicio de
Oorreos y real decreto de veintitréa de septiembre del pa·
sado ano.
Dado en Palacio á diez y Eeis de febrero de mil nove-
cientos nueve.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que..V. E. cursó á este Ministerio iOn escrito de diez de
© Ministerio de Defensa
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~ECCiON DE CABAllERIA
Concursos hípicos
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la instancia.
promovida por el Presidente de la Rea.l Sociedad Hípica.
Espafiola, en súplica de que se le conceda una subven-
ción para premios del cOampeonato de caballos de ar-
mas>, que ee celebrará en ests. corte los días 6, 8 Y 9
del mes de marzo próximo, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder la cantidad de 1.200 pesetas con cargo al capí-
tulo 121 artículo único del presupuesto ~igente, y dispo-
ner, al propio tiempo, que por el Presidente de la expre-
se.da Sociedad, se remita á e8te Ministerio, terminadas
lila pruebas dal camp\3onato, relación nominal de los ofi-
ciales que hayan tODlado parte en el mismo, premios
obtenidos, razas de los caballos y cuantos antecedentes
se consideren necesarios para apreciar las apiitudes de
unos y otroe. Para la aeistencia é indemnizaciones del
personal y alimentación del ganado, se tendráu presen-
tes el reglamento de concursos hípicos aprobado por
real orden circular de 22 de febrero de 1905 (O. L. nú-
mero 33) y la real orden circular de 13 de marzo de
1906 (C. L. núm. 49), pero no podrá autorizarse por los
capitnnes generales la presentación á este Campeonato,
S'D que, previamente probados los caballo! ante los jura-
dOil de Joa cuerpos, demueCltren estar en condiciones de
c<1ncación y rcsist'.:Hcia. El Ordenador de pagos de Guerra
d.iapondrá ee cxpJde. 1'1 correl3pondiente libramiento áfavor
del Presidenta de la Real Sociedad. Hípica Ellpat101a antes
citada, de le. expresada cantidad, que hará efectiva previa
las formalidades reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
d.emás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ya..
drid 19 de febrero de 1909. "
PIUlfO DII BIvIBA
PRIMO DlI BIVJlBA.
Sell(lr Oapitán genersJ de la séptima región.
Sulor Ordenador de psgos de Guerrfl.
© Ministerio de Defensa
:i\ln- ~ E~c¡no. Sr.: En viE'ta de 10., propuesta de recompen-
t'R. f 'Tllmlalia ~ f'!.vor del capitén de Artillería D. Ricardo
:PRIMO DE H1V;:I:A Hasq!ie f¡zml.r, c,:n itl'~fin:1 'eH h Comi~ión de experien-
Si:Jflr.r h:~,peci;ol' :>::,::u0ml l~~ los Esbb1.ecimientos da I'~s- i f.:if.~r:l do 1m arrllt1, p~)r h~ib(;r t-:re~~f.l. ~o ~~!J servicios ~url1nte
hucclóu' ~ InduEttrill m.ilitar. ' m:,~ de 4 t1üt-s 1.:~1 l;.~ Aeadl,:)m'~ da Artl1.erfa y en dIcha <;0-
Ssfi.r:l' Ordenador de par,c,s de GU0lra.. ~ ml~lón, d Rt'Y (q. D. g.), tf\n¡en(lo en cuenta lo prevemdo
. ! P,U la. renl orden de 1.° de febrero ite 1906 (O. L. núm. 20),
Informc quc sc ata. li h?, tenido á hi~!} cO:'1cetler aloficial citado 18 cruz de prime-
".' Hay}..n.membrete que di~~: ~Inspecci.óng~~:ral de}~ ~ ¡',l e!t)2p· fld ~1é:'jt()Mi,itar con cliB~intivo blanco y.pasador
Á::c~b!.~::mllento..sd.:!nstrucClOn " Industna ~.~lt"r».-Ex ~ ..;el p'l'Ofé~¡;rrailo, cero? cl)lnpr.e~d1iio en el ~rt.? del re-c.l"nL,sl~10. Senn.r. De real ?rde~ fecha dle~ y ocho de I glo.mento de la rep3tl.Jl'l OOIDle1Ón de experIencIP-.9 y en el
e?ero proxlmo pasado, se remite á lOforme de esta Il1s~ec- 4.° del real decreto d!', 4 de abril de 1~88 (C. L. núm. 123).
,::¡ón heneralla propuesta de recompensa que hace ",] EEta- ~ • , l":¡" • _
do Mayor Central del Ejército á favor del jefe de taller de ~ • De rEa~ orden .0 ~,lgO tl, V. E. para su conOCImIento y
La clase de la Brigada Obrera y Topográuca del Cuerpo de ~ r)'}~á3 efectos. DiOS guarde tí V. E. muchos ados. Ma-
Estado Mayor, D. Antonio Pérez y Pérez, por sus servicios ~ d1'ld 19 de feh::elo de 1909.
como ,jefe de la imprenta del Depósito de la Guerra, y es-I PlUHO D. RIVERA
pecialmente por los que prestó en el concurso verificado Sefior Subsecretario da Este Ministerio.
para la adjudicación, en subasta, de la impresión de la «G~- ~I . ".4
ceta de Madrid».-El Estado Mayor Central pone de mam- ~~lt':'l1'r>ln!: l'O\;- Fa TER,.41
fiesto el celo y laboriosidad que este jefe de taller ha de- t-YT.;.m, M.a u~ r~ ft~ .t"t
mosh'ado constantemente, no sólo en todo el largo tiempo Reemplazo
que lleva al frente de la imprenta del Depósito de la Gue- S. - ti' - V E ó
na, sino también cuando estuvo encargado de la del Cuar- ~x?mo•. r.. VIs.a a lllstanCla que : • cure á e~-
tel General durante la campaña de .Melilla de 1893, manio- tp; MIU1storl? ~n 9 del mes actua~, promovida por el capl-
bras de 1894 en el Espinar, las generales de 1904, y las tan del reglmleuto Infantería ne BurgOs núm. 36, don
últimas que con igual carácter se efectuaron en la octava José Moreu Aguiar, en solicitnd de pasar á situación de
regiól1,acreditando siempre sus meritorias aptitudes.-Tam- reemplazo en esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido lÍo
bién s.e hace presente en dicho ~ocumento, que en la revis- bien acceder tí la petición del interEsado, con a.rreglo á lo
~~ de InSpeCCIón pasada. en el ano 190 7 por e.l Jefe de aquel preceptuado en la real orden circular d~ 12 de diciembre
L entro ~. !a Depe.nde!1,cla á s~ c.arg(', mereció CJ,ue elogiase " tia 1900 (C. L. núm. 237).
su capaCIdad, aFhcaclOn Y aSidUidad en el trabaJO, ad como D - 1o 'd 1 d' lÍo V E • • t
:::. di::;pesición pHa efectuar con inteligencia y buen deseo , ,e rea r en.o IgO •• para so conOClmlen o y
cu:mtoll com:ltido¡: se le confiaban; y finalmente, so da á oo~a~ ef€ctos. DIOS guarde á V. E. muchos ados. Ma-
cOI.ocer en la mencionada propuesta el extraordinario ser- dlld 19 de febrero de 1909.
vi.i.:> que ha prestado con motivo de los trabajos relacio-
na· ''''~ con la subasta de la ~Gaceta de Madrid», celel>r:lda
el :'.~ de noviemhre último, para la que fué solicitada su
cv(ljl,::raci6n personal por ell\1inisterh de la Gobernación;
des<)mpeiíando su cometido de modo tan satisfactorio, que
el Director general de Administración, al dar cuenta de él,
d¡~e que ha contribuido, mediante sus conocimientos técni-
co~~, con inteligencia y escrupulosidad notorias, al mejor
servicio en la ejecución de la subasta dicha, y tan á satis-
ficción Jo ha he~ho, que se complace ~~ comunicarlo á fin
de que pueda tenerse en cuenta el mérito contraído por di-
cho oficial auxiliando eficazmente con su celo el cumpli-
mier:to del referido servicio 1 de transcendencia para el in-
ter/~s del Estado».-Los servicios prestados por el mencio-
nudo jefe de taller, durante más de 10 años, como encar-
gado de la imprenta del Depósito de la Guerra, enumerados
sucintamente por el Jefe que ha podido apreciarlos y cuyos
elogios ha merecido; el realizado con ocasión de la subasta
de fa «Gaceta de Madrid», desempeñado fuera de la esfera
militar, á que fué llamado por sus conocimientos especia-
les y en el cual tan bien puesto ha dejado su nombre por
el beneficio que ha obtenido el Estado, gracias á su inteli-
gente cooperación, no dejan duda de que revisten carácter
de extraordinarios y que merecen ser recompensados con
arreglo al art. 1.0 del vigente reglamento en tiempo de paz;
y considerando también, conforme dispone e122 del mismo,
que lleva más de 31 años de servicios con muy buena con-
ceptuación, que posee la medalla de AUonso XIII y una
,:ruz de l.a clase del Mérito Militar con distintivo blanco
,'or sus trabajos en la pubiicación de la «Narración militar
de b Guerra carlista de 1869 á 1876», y que todos estos ser-
vicios se encuentran comprendidos en el arto 23 del regla-
mento dicho, en relación con el espiritu que informa el 19,
ti J nnta de esta Inspección general opina, por unanimidad,
que procede se conceda al jefe de taller de La clase (.~ la
Brigada Obrera y Topográfica del Cuerpo de Estado Mayor
D. Antonio Pére?: y Pérez, la cruz de I.a clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO por lOO
del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso al inmedia-
to·.-V. E., no obstante, resolverá lo más acertado.-l\fadrid
13 de febrero de Igog.-El coronel ue Estado Mayor, Se-
cretario, .José ViUar.-Rubricado.-V.o B.o-Macías.-Hay
un sello que dice: «Inspección general de los Estableci-
mien~os de Instrucción é Industria militap>. Sedar•••
a
c:let)1~.'; ~~ef.'f.nf'l. Dk~ g'Jt::rr1e á. V. D. mnr:1::os ni·c::.
c::ril:"i ~ 9 ¡~~ f·:br~r;:" do l~O~~.
.:.
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PRIMO DJI RIVD.l
'. __'!'C:it:'1'"~_'"
... -"'4SW4IhU _ • _.1............. .,.,.
Senor Ordenador de psgOI d••\l:tl.'l'a.
Sal10res Capitán ~oo..s,! n 1" p"~r.a. rtgión y Diract1,'r
del Parqu9 A~f,(lstátiao de Inp~:ieru.
Zf.Ha de coata y fronterailJ
Excmo. Sr.: En vista de lo ma.nifestado por V. E, á
este Ministerio en su ellcrito fecha 11 déllllles Ii~tual, al
cursar I~ instancif'. proTlovida por O. Ernosto Martí, ill-
geniero de mina&', solicitando llutorizg,(;ió~ para efectuar
el estudio de una lilloilo nér~a da condUCCIón de t':norgílfo
eléctrica. de alta tensión desde la central generadora de
Corchado, en término do Gll.ucin, é, Ln Línea de IR. Oon-
cepción y Algeciras, el R:;;)' (q. D. g.) ha tenido.lÍ. bien
acceder á lo solicitado por el recurrlOüí:f', eou lwjemón a lo
dispuesto en el reglamento de zr:·n·~ miHtar de ccs~as y
fronterap, quedando obli~ado el interesado á ontregar en
la comandancia de Iugenieros de Algecirae. una TeZ ob-
tenida la concesión de la línea, el plano de su trazado ea
la parte comprendida dentro da la expresada zonv.
De 'real orden lo digo á V. E. para su c~nocim.ien·
to y d~más efectos. Dios p..uarde a. V. E. muchos afias•
Ma.drid 19 de febrero de 1909.
PRIMO DK RIVERA
Sefio: Capitán general de la segunda región.
8ECCION DE ADMIHISTRACION MIUTAR
, Oettino!s
Circular. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Administración
Militar comprendidos en la si~uicnte relación, paeen á
las situaciones ó á sC:llvir los deatino3 que en lo. mislua sa
les 8efialan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
Belación que 8e cita
COmisados de guerra de prlmer:lo clase
D. Mariano Laina y Díaz, excedente y en comisión en la
liquidadora de atrasos de Administración militar de
la isla de Ouba, á la Ordenación de pagoade Guerra.
Sedar•••
-
• r
.-
R&iir~a . Ministorio C(ln su e<Jcrito de 30 dc·l I~O" próximo p~!'lado,
y diiJponElr al propi·.., tkmpo que ::'..~ Uj·W pes~¡r;.s iU'lpOt-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido concad6r te de eu p¡oesupne¡;t"" 8;;~n carg.') G h d:)l~ció:l d~! lliat~-
el retiro para Jaén. al s8~~entodel primer Es~ablecimi~n- rial de Ingmlkr(J~. . .
to de remonta, Eloy GarCla. Gonz.ález, por habu~ cu~pl1do De real.,:rcton lo digo á V. E. para F.11 conom:.mento
la edad para obtenerlo; dlsponlendo. al pr~plo tIempo, y demás dectos. Dks guarda lÍ. V. E. much¡¡¡¡ nños.
que por fin del prest'nte mes sea dado de ba]a en el arma. Madrid 19 de febrero de 1909. '
á que pertenece. . . r~~;:.~o D:f RIY~~~A
De rea} o~den lo dig.o á V. E. para su conocimiento y IS 11 C 'tán ge sral de I~ cuarta l'egión.fines consIguIentes. DIOS guarde á V. E. muchos a11os. f or Spl n
Madrid 18 de febrero de 1909. . Sefior Ordenador de pegas de Guerre.
PlUMO DJI R1VltRA .._-..,..._--
Sefior Oapitán general de la segunda región. Excmo. S1:'.: 'El Rey (g.. D. g.) h;:. t3ui6.o á bien t:prc-
bar una. propuesta eventual clel J!:¡~t~rial d3 kg8niE:lr~s
Senores Presidente del Consejo Sopremo de Guerra y Ma· (capítulo 7.0, articulo lÍu, ica del vlgeH.te.' pr0supuell!io),. por
rina y Ordenador de pagoa de Guerra. I d 1la cual Be asignan al P~rquil Ae.rostc.tl~~.. s ng~Dlero8
.. - 27.000 pesetas, con destmo á la aclqUlS¡CIÓn de t:;lobos,
SECCIOM DE ARTlLlfRIA carro-torno y mat~rial A.ccesorio, con cargo al proyecto
M I i (núm. 88 del L. de O. éL); obteniéllc'oso21 !~ refnida al1ma.
alr moo 01 haciendo baja de 21.060 pesetas vu lo aSIgnado t1.Ctual-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri- mente al citado Parquo p:m>. la. adquisición da U;1 t':'en
mel' teniente del 9.° regimiento montado de Artillería, de iluminación de campana (núm. 50 del L. de O. él.),
D. Pablo Freixas Trayaría, el Rey (q. D. g.), de acuerdo y de 6.000 peseta9 en lo concedidc e.! mismo pRra adqui.
con lo informado por ese Consejo Supremo en 6 del ac- eición de material aeroet~co.
tusl, se ha servido concederle licencia para contraer ma- De real orden lo digo" V. E. p2.ra !JU conocimiento y
trimonio con D.· Teresa Morros Monzón. demás efectos. Dios guar¿:3 á V. E. muchos afíog. MIl,-
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento:y drid 19 de f~brelo de 1909.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi08. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
PRIHO »B RivIRA
Senor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
Senor Capitán general de la coarta región.
'ueldo., haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder la gratifioacién anual de 1.600 pesetakl, á partir del
día V' de enero próximo pasado. al capitán da Artillería
con destino en )a fábrica de Oviedo, D. Marcalino Menén-
dez Rodriguez, por hallarse comprendido en la real orden
circular de 1.0 de julio de 1898 (O. L. núm. 230).
De real orden lo digo á V•.E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOl!l guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
Pamo D. RInRA
SeDor Oapitán general de la séptima región.
SeDar Ordenador de pagos de Guerra.
-Material de Ingenieros
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el proyecto de all!:unas obras de reparación en la ba-
tería de Buenavista (Barcelona), que V. E. cursó á iste
l& n S e o d fe
SECCION DE INGENIEROS
Destinod
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.) se ha servido diepcner
que el capitán del quinto regimiento mixto de Ingenie-
ros, D. Ram6n Aguirra y Martinez Valdivielso, paso á ei-
tuaCión de excedente:y preste servicio en comisión en la
Liquidadora de las Oapitanías generales y Subinspeccio-
nes de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 19 de febrero de 1909.
PRIKO DlI RIVElLA
SeDor Ordenador de pagos de Guerra.
Sa1lores 'Oapitanes generales de la primera y sexta regio-
nes é Inspector general de las Comisiones liquidado-
ras del Ejército. .
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PRIMO DI!: RIVERA
PRIMO DE RIvERA
PIlIMO DE RIvERA;
•
SICCIÓN DE mSmt1CCION, BECLt1TAlmmTO
y CVEIPOB DrvEBSOS
Deltino•
U"cular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovi-
da por el capeUan segundo del Clero C8!ltrense, con dea-
tino en el fnerte de Alfonso XII de Pamplona, D. José
Velázquez Anadón, en súplica de que .e determine sea un
a110 el tiempo de obligatoria permanencia en el mismo y
que este tiempo se considere como servido en las plazas
menores de Africs, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bin ac-
ceder á lo solicitado por el recurrente, en analogÍa con lo
resuelto por real orden de 8 de julio de 1905 (D. O. nú-
mero 150), para el capellan del fuerte de ColI de Lae
drones.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mncho~ afias. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
PlUMO DI RIVERA
Sefior Capitán general de la séptima región.
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
Oficial tercero.
D. Enrique Zaccsgnini \Vel!ltermayer, de la Capitanía ge-
neral de la octava región, á la Ordenación de pa-
gos de Guerra.
Madrid 19 de febrero de 1909.
D. Antonio Maestre Lagos, de la Oapitanía general de la
segunda. región, á la fá.brica de pólvora de Grana-
da, de auxiliar.
~ Bernardo Sanz Ajero, de la Ordenación de pagos de
Guerra, á. la Capitanía generai de la primera región.
~ Santiago Nútiez Moreno, de la Capitanía.' general de
la primera región, á la Ordenación de pagos de
Guerra.
Sueldo" haberes y gratiftoaolones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, corres-
pondiente á 10il diez a110s de efectividad en su empleo, al
capitán del 6.° regimiento mixto de Ingenieros D. José
Claudio Pereiraj sujetándose el percibo de dicho devengo,
que empezará á contarse desde V' de marzo próximo, á
, lo prevenido por real orden circular de 6 de febrero de
1904 (O. L. núm. 34).De real orden lo digo ¡ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios Ruarde á. V. E. muchOl a11oB. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
P. Federicl) Be'l'l1 '3jo y Vi!'l}nueva, f;e la Ordenación d(3
p~g~s de GU'~ra, ,~ (1xc')den~e y.cu comisión en la
I1qmda:Jm:-:. le ;¡~}liSIJB da AdmiJ¡ist:'ación militar
de la ¡sIr... de Oube.
Comisarios d~ guel'ra.-de'seilunda. clase
D. F:r:ar.cisco Cayuela y PalOl~eqt1e, de interventor de 10B
, (servicios administrativos de Lugo y comisario de
guerra de la provincia, ti director del parque de su-
ministro) jdB (id parque adminis,:¡'ativo de campa-
fía é interventor del hospital militar y de transpor-
tes de las Pe.lmas (Gran Oanaria). .
~ José Irerrero y Segada, de director del parque de su-
ministro, jefa del ~arque adminis~~':.ltivode campa-
~,a.é interventor del hospital militar y de transpor-
tes de las Palmas (Grán Ptnaria), á. interventor de
loe servicios a:dministrativos de Lugo y comisario Material de acuartelamhinto
de guerra de Jo. provincia. Circular. Excmo. Sr.: En vIsta. del escrito dirigido
Oficl i i á eete Ministerio por, el Oapitán ge~eralde la se~nndll
a es P' meros _ región, referente al tiempo de duraCión de los bastIdores
]). Ma'J'.íel Contre~&s y Moráu, de encargado~'de efectos y 1 de hierro de la cama de tropa modelo Areba, el Rey (q~e
. pagador del parque de Artilleda de Las Palmas Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la OomI-(~r~n Canana), á excedente y en comisión en la 1 aión de estudios y experiencias del material y servicios
bqUldora de la Intenden~militar de Cuba. adminiBtrativos ha tenido á bien resolver se fije provi-
» Felipe lbátiez Rerrano, de reemplazo en la Capitanía. sionalmente en' 16 afios la duración del mencionado
general de CllQariJ:.é. á encarga,do de efectos y Pll.- efecto. '
go.dor ~~l parqu~ doe Artillería de Lae Palmas (Gran De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
C.anann.. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-~ Manan.o NÚflp'z Oabezas, de la Subintendencia del drid 19 de febrero. de 1909.
GobIerno militar de Gran Canaria, á excedente y
en cor:•.lÍsión en l~~ quidadora de la Intendencia mi- Setior .• " .
:maJ'. de Cuba.
~ .Al~<rt\.l PtÍrez Cabello, de excedente y en comisÍón en
la liquidadora de la Intendencia militar de Cuba,
á la Subintendencia del Gobierno militar de Gran
Oanaria.o
1> EmUio García Martíuez, de la Ordenación de pagos
ne GUP'rIa, á encargado de efectes y pagador del
paro;lIe central do Artillería de Segovia.
t PedrrJ Tesorero GCJllzález, do encargado de efectos y
"jugador del parque central de Artillería de Sego-
via, á la Ordenación de pagos de Guerra.
) l19,rtín Sanz Eiancl.l, de exced6nta en la séptima re-
giÓD, á la Capit&''lía general de la misma región.
) José Arcas Bar:labél de encargado de efectos de la Pi~
rotecnia mEitar de Sevilla, á la Capitanía general
de la segunda región.
,. .José Paniagua Parojo, de la Oapitauía general de la
segunda r9;:dón, á encargado de efectos deJa Piro-
tecnia militar de Sevilla.
.. Nicasio Agudín Aspe, de le. Capitaníe.:;'general de la
octava región, á la plana mayor de la octava co-
mandancia de trc,pas de Administración militar.
." Emilio Garrido y Ot'duna, de reemplazo en la segun-
da legión, á la Oapitanía goneral de la octava.
OIl.c1r,les segundQs
'1>. Julio Aguado Roig, de la Oapitanía l!eneral de la se-
gunda región y en comisión en la Yeguada militar,
al Gobierno militar de Melill9.
.> Joaquín de León CopetE', del Gobierno militar de Me-
lillf', á lA. (j,:;,pitur.íil. i!enoral de lll:~ segunda región
y en comiai1u en la YE'guada militar.
• Alvllfo Bllzán Guisll.solo, de la eextll.j.comandancia!de
tropus de Administración militar, 'como supernu-
merario, á le~,Capital.lía general (le la sexta'región.
) Francisco de UOl.i".jf'J y del Castillo, de la Oapitanía
general de :80 segunde. región, al Gobierno militar
de Ceuta.
~ Antonio:Moütltves Oamejo; de la fábrica~ de pólvora Sefior ..•.
de Granada, de anxiliar á la Cap~f;l\nía general de _--------- _
la s8gUBQa región.
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